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FÖRHANDSUPPGIFTER ÖVEH VÄGTRAFIKOLYCKOR 
UNDER FÖRSTA KVARTALET AR 1969
Tieliikennevahinkotilasto käsittää 
poliisin tietoon tulleet teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoilla 
sattuneet liikennevahingot. Tiedot 
saadaan poliisipiiristä, jonka alu­
eella onnettomuus on tapahtunut.
Ensimmäisellä neljänneksellä v, 1969 
sattui yhteensä 7 001 poliisin tie­
toon tullutta liikennevahinkoa. Ver­
rattuna v. 1968 ensimmäiseen neljän­
nekseen on vahinkojen lukumäärä las­
kenut 12.4 J6:11a. Liikenteessä kuol­
leiden lukumäärä on 13*1 % ja louk­
kaantuneiden lukumäärä 8.0 % pienem­
pi kuin v. 1968 vastaavana aikana.
Statistiken over vägtrafikolyckor 
omfattar de pa vägar,gator och andra all- 
männa platser inträffade trafikolyckor, 
som kommit tili polisens kännedom. Upp- 
gifterna lärenas frän det polisdistrikt, 
där trafikolyckan intraffat.
Under första kvartalet är 1969 inträffad 
inalles 7 001 trafikolyckor, som kommit 
tili polisens kännedom. JämfcrL mod 
första kvartalet är 1968 har trafik- 
olyckornas antal minskat med 12.4 %, 
Antalet dödade var 13.1 % och anialet 
skadade 8.0 % mindre än under motsvarand 
tid är 1968.




















n e 0 v -
S k a r i  a de
Tammikuu-Januari 48 630 1 645 56
Helmikuu-Februari 38 608 1 890 40 8 5 3
Maaliskuu - Mars 47 603 1 492 57 826
Yhteensä - Summa 133 1 841 5 027 153 2 560
I-nelj. - I kvart. 
1968 163 1 970 5 863 176 2 782
I-nelj. - I kvart. 
1967 182 2 043 6 035 199 2 947
I-nelj. - I kvart. 
1966 203 2 025 7 572 214 2 876
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